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NE\I,S PttO:-:E5-Ldilorin l. 11ttrlo. 22il-
\01_ 
Tech in Scoreless Tie Fails 
to Score on Vermont 
Outpla)S Team at l~u rl i ngton. 
Pin) 111~ Ill '' •lnul• :uul nr1 u 
m•t. 'liflp•·ry fi,·t.l , tlu· fu.,tlo:dl 
w:uu ,pr:~n~ a hi~ 'llrflll''' :0.:1tnnlm 
Ill huldiiiJ! rlu• t•uj,, r,it) ul \ •·r-
11111111 tu 11 ,,·om•lo·" I it Tilt• (; n't•ll 
) luuutain :-t!ltl' •·lr•\t'll 11:1,.. tuult·d 
II" II~~ IIIII!( ll)lJllllll'lll. lllllf:H•f•orollllj( 
tu 1111' Burliii$1\PII p:ifll'l' lflllkt•d r •• r 
1111 "«·:t\\. 'i1·t nr~ uv1•r I Ill' 1\'l':ik 
\\ o•rt·l'~lr•t· To•t·h 11'11111 . " '1'111' r••-
,..ulh ,..ltoll!'ll thnt !'~···It this war 
j,., nnt u \\o•Hk lt'lllll. ll:!tlu r th:111 
,.lll't'lllllhin~t 111 tho \ o·nuunt•·r,.. tllf' 
lu•·:d pi:I\<'N lll'ld tl11• uoh:ontalol<' 
until tlw final •lll:orl•·r 11lnn. with 
fin• l'f'l.'lll:lr' tHI till' ,..uJc• Iiiii"' 'IIIII 
l\111 utfll'f" Hill uf tfll' j.t:llllt' 1'11111-
pfc·to I)' lll•t·:ut ... • ul pn•viuu' injurih 
tlu• HurhnJC1un lt·:tm 11:1 .. ahll' tn 
Jt:tin uwr.• or It·" ,uc••·• ... ,..fully 
thruu)lh th•• Tt•t·h lin•· l'lu man·h 
w:1,. ,..tnpt~·ol. It"'"'' t•r. II\· :1 f~<Htrl) 
thro't·to ol drop kll'k, :11111 l't•t·h pn~ 
vt·ntt·d tlw furtlu-r l'""'ihilit\ uf u 
.-1·or1•. 
Tlu· 1{111111' 1\ II" IIIII' l:tl'llt'l,\ ur 
:otr:u)tht fiH>thull \ ••mwnt l'lllllpkt-
1'<1 Hilt' fun,anl p:h,. :uul llllt'IIIJll-
t•tl t wn or t hrt·l' c·n•l run~. Ht·c·t~tht· uf 
tlu· ,.lipfl4 r~ c·multt inn uf tlw lit' It I 
T••c·h clid nut I r~· 1 o ('in·lc• tlw •·n•l,.,, 
nud luor· t wu altt•mptl'd forward 
p:1•~·,.. fuih•d uf t'OittJIIPt ittn. Tlu• 
lmll w:l' wo't :mtl diOit•uU to lmndll·. 
and c·onsitiNilll! thi~ fu1·t t Itt• Jt:lltll' 
w:l>- rr•luarkuhh frw frottt fnnrhlinjt. 
Tt c·lr wu~ It''' at f:mlt in thb rP,Ill'l'l 
lh:cn \\U~ \"i'rltllllll. 
Tc'(·h wa~ c·u·ih t lw l•·~t J:n•un•l 
J:llitwr tlunn~t t lw fiN t hrt't' Jll'nnck 
Thrr'(• lim•·,. .turin~t dw )!:IIIII' Tt•t·h 
wa,. in tlw ,.,h:tdn\\ nl \ 't•MJHIIIt' .. 
jtu:ll hut fuml•l•· .. ur tlllllttlity tn 
I!:UU rn•\'l·llli'tl 11 '''ltl'f·. \ t·nunnt 
t"it·•· •·arrir•cl thP h:1ll In TtTh', :ill 
v:ml line·. Tlw lif"t tiull' tlw hunl 
i•·am lu·ltl, :1nrl till' ,pc·contl tiuw. 
tlurin~t IIH· l:t~t pt·ric'lll, 1111 uttc·utpll'tl 
ki1•k WHit \\ ufl•, 
lnjurit·,. 111 tlrn·t• Tt·<·h playl'r .. 
anti two tttlwr .. uh•tituturn,.,, with 
)lu~,f•·fll unci Bnnan uln•a;l~ out 
uf 1 hl' ~~:nn11 . pl:u·Ptl pr:td ic•:tll~· 
Tt•c•h',.. "''l'ontl h•nm :t!,!;ain .. t \ '• r-
11111111 :mtl tilt' Tt·c·lr dt•\·c·n \\11.., 
((•,,uu,,tt,l oH Pou• H 
llusiness \\nnn~:cr, Park tOSO ~ltb"-riptlun \\ntlllf(Cr, l'art.. 2211-o 
\\ ORCESTLR. \\A:$:$, Ot.. TOIII R $, 11115 
Rope Pull Fundamental Changes 
Necessary 
In o\1anncr of Gtl\erning \lhlet ics 
Mrs. Hollis to Receive 
lm itation l ssu~d hi NC\1 Student' 
hltlll\1\1. \H \Ill IT Pht,lllt,T',. 
• 1111\lt 
t)n•:-t" It ~~ tr aii\\\.;J~ . tltt· t IIH\!N° h~\t' 
.1. lolut u( cal-.rhl! ~~un L.ah•l ••' " hut h. 
.m•l uut un .. mubr in .. .-uw " .... 1"-'("l .. i .. tit• 
t u .. tutu .tl Tt-.·h E,,.n f.tll lur \t.\fl" 
1mtultl tlu· ~·plwm•'tt-· and irt ;fuu!-111 
d.:t--~•-- ha\'t ~-ttln-n.••l nn npltt\e!olt•• tl•f,.,. 
uf zm iniH •. r ln-fltu••· P.arl.. tlu·r~· cu 
lu ,., :amllintd un11l mw ~""1•1• ur th•· u1fwr 
lt.tt:oo. .. u, ,.,.,."(J,"I m hauhmt tht• uth•·t cu it .. 
ltlt·uf tlWI1(1Utl 
Tho• Frc.,..hllll'lt :Inti ut lwr ,..lurh-nte 
BuiiH:' 1' 11" 1~"11' Ill'\\ to tlw ln•tituu :rrc• Ill\ llo·d '" 
j),•\l•lupUh·Uh Ill tho• :rthll'lit• nu·r·t \[r. and " r". llulli" tt II 
T" u \ ••:tr- u~tn rlH ~olthmuun· '' un. 
lll•t•lt~ltiJL :t lnuJt. ... trm~ uf fn·~hmun \H'• 
luru..., l.z1 ... 1 ~ t•:•r tlw ~~plwuutrt•o.; "'"' 
Jl~IUH. lt•:tVIIIU. it ft,r t hi .... \f•Uf., fff .. "litH:UI 
•It uatinn f,•~t \\ 1·1•k lnolit·:rlc· that 
llu· t•lutllt-:1· Ill I Itt r:u·ull\ l'ttllttllilll't' 
Oil nthll'lil·,.. \\hio•lt \l:t" HltliiHIIII'I·ol 
ltt~l "•·•·k "ill mt•:ttt cnttrP than :1 
nlt'n· ,.litftiu~ ut n·,pun,thility \\'ith 
.\hu11111 J.'ir·ltl 111 full II•<' ~md tltr• 
, In"'-'"" 111 hniiJ.!. h:u-k thdr n)!la1ha1 hntuuoo~ ( ~~ IUIHI,..hlln "' :1 !'oo\fl~(' \\ ltidt iu-..unh .. 
I lw frt~htow• •·L'"' m ''"'''"'" """'Itt· it.. upo•lllllf.t ul 1111 t•.trl~ tlatc• l'••t•lt 
hl"l htll't' ..t ....... ,. tlu·ir 111ftl:tut. 1dnl• j, 111 :r pu~oillull In IH·I'IIIIII' a 11111t'11 
Buyntun :->tr<'i•t ull "untl:t\ lltt·r· 
11111111. t lt•tuiK·r I 11th rr.tlll I '" li 
tt'l'ltwk. )[,... llulli,.. ltt•l~'" tlmt 
nuthin~r \\ill pn·n·nl o·\1'1,1 no·\\ 
~tculc•nt (room :lt'l't'Jiliu~.:. "" tlu• 
n••·•·JIII"Il i:o to Itt PtHinl.' iHrt.nuul 
:UIIllht itt,II'UI'I•ll"' ttf tlu• J'n·•lttttlltt 
t•l:t"' will Itt• pro·•!·nt ''' llll't'l clwtn. 
I I \\uu•l ... ·n·t..: iu a lil...t• •''~'I':WltJ fur 1nurt• itupurtutU t:w1ur lit tlw hdel 
tit•• uphuuhtr"1· ..... uul hci1h d.; ..... '-4 .... l~:ivt~ S T S J 
, ..... "''""''"'" tt'tllllotl~ fnr tht• '""'"'k ttl llllt'II'CIIlt·~i:ttc• :lthl•·tic·, The• econd earn chedu e 
•·••·ut fur "I"' n.ull, th:tt ,.,.M phln~<•·~ pr;·,.·nl t'ttllllllitlc-1' hn~ tt lurjtl' l:t,.J.. S..rull~ Will Hall' Opf""lunh• t••r !teal 
;"ool "" lll'lt•lt<·r I lib :If .-.. t-. p Ill . lin tit J..'l'l tlw nt'\1 To·•·h :clhl•·tic·,.. prnp- rtKtlb.111 
lnH• •Hillin· up tn lilihl tolll tho· hl>lt•ru- 1 rl) ,..\:IMi·tl. ,..tru~.:l• . ..nw J•miur •·\;_. ....... tN"'"hnrt tu \ c·unft·n·tU't• \\ ;t .. lwltl tn .. t \H1-k •t lu• ·-. '"'·lt :"4"f"nwl ,.,._,,t.ull 1"«--ntn. "nh 
rtt .. lum, h.n·•· funn•al~tUo;t clu ntlt" tu tlu• tl1tt-;l pnHUt-tnJ!' U1Hft1"t:.l 11 IWlii la:u'l 
1 .tl \\It~~· II I ht• f:wult~ -:dllttllli l'llltt-R••~-;~.1 : .• ',:·~,~:~:;.:• trr '' futlu\\... IUith·t• tUI't \\it h t lu• t hrt'f' athlt·t i,~ 111 ~ t ,,...., .. ht•ul.) "iu •·\t ~ ntH• nllhr f.,ur 
1''11111"' llcol tl i· ..,.ltt•lul..,l ht pl,, tltt• full 
(l'OIIlmwd 011 Pa!lf' 4) III:IIUtR:<'..., unci tlw athl..tic• ll""'"'ia- \ nn\t·h • Itt Tt'C"lt 111<'11 '"II I" lhr JU~:hl 1 ion ... ·nl'lur~ '" •lt•t·u• .. t ftc• Jlnth-
lt·au UU\\ l"·furt• I hP c•urutnir lt'i'. In u( lhr "',",ud '1'4 :uu l•l.l) wr" hum• JC•unr• 
Tfn .. t·\tnt C .Jc, .... ,.t.,r\· em l'kluhrt U1h More Men N_eeded for thn· .. huu.-.. m:my ""a,.,., or the· ,..j,_ 
- ua1iun \\c·n• ltruu~~:ht IIJI. lrut 1111' 
Mandolin Club m• .... • impor1:1nt cl!'l'l•tml \\II" 1hut 
Oul~ ttft·" uwu uliP<HI,.Itht·l~-<tlll fur tlw fundmuc•11tal prull'ipll' ttf till' 
Ill<· \l<~ntlnlin ('luh ~~-c Tn1-..l1<)', tout pn•,..••nl '."'11'111 uf I(CI\'t·rniug Ill h· 
uult··• mnrt tnU.•tt'UUJ• vt•htltlt'('r uuutt•lr- 11'1 i••, \\ 11~ ut fault 
~t~c·l~ tlw ouii<Mik fur u •nrro~•ful duh Tlll'rt' art• two l>cr<llt'~, lht• l~1:rrd 
w11J ht• r111lwr d<~ub:ft~l \ny nmn 1\hu I of t lin•I'IUt'" l'lf'l'lt•d hv tilt' l<lll!lt•n\" 
IIIli\' tit~ :nnmlohn, p;nti<U', k•nJfl, lllllntltl- ·• ~~·llo 11r 1111y ,.uuilur iu,iruuwnl ill '''I~~'- lllld till' ftli'II II ,V-Ilh ttlllll-';lttllt•nlt'ttlll-
ro1tlly rt'<tltl.,.t.-1 111 r•·Jttlr1 Itt clw J,.,,l,r, mitt•~· upputnl t•d lty tlu• pn·•ich•nl1 
~lr \\ . II. ('t)lhurn Tlw n•hl'ttrNt~ of hull1 uf whh•lt nn• ""' t·n~thh fn1 t It~• 
thP ••ltth willlw hd<l in 1h11 ,.;h"l' IA'<'IItn • 
HcKmt 011 TU<'!'<III). nntl 11JUI"<Ia~ tdtr·r- (Contint<ttl 011 / 'Ofll' f) 
uonn.fl £nun lh·;• lH .sU. Th•· ftt llu" mR 1.,. 
:l Jllu1~•l lt•l ur tlw c·luh l•t m:uuJ,.Jin : 
II L' Tlt;wkt·rn), (' (' ~~~~•n•: D . I•' 
.\hnrr, '111<1 II H<'td !ol o:wn<l11liu: 
R. C. l'om•·nn. \\ D ( IUW' •uul U ,\ . 
\\illi<uu~ 1:ttit:U"o. \\~ II :'4'011 :m•l 
n C' llttnrl ... l . lhnJ" · H \ ttuu~t. 
M- E. Lecture 
Fraternity Pledges 
1111 lullu\\ ttl!( t•" h t nf 1111' mt·n pl1•lp;rd 
Itt tlu• •hflo·rt ttl frnc•·ruiw• ''" till' lltll 
tltt hll 
1'111 1;1\1 \1\ llll ol I 
\\ m :- l't1t••1nlo, '1'1. l'•·nm·h•ml. • .\1• 
""""''I I. llr•~•b. 'Ill, llul~·nkt·, .\l.t-- . 
l!t~~·rt C ;o...,..lml•, ' 1'1, C'lo \'C ltnol, II 
ll.•~ulufloll : ·r.,~lur, 1 1~• \\t1r.f U \hL""' 
Pruh:SS<H' "lien "[41\ rorc" H .. ..._ .... u 1\t·Hh, '1!1 " .... '( .... r '\l .l 
1 ri<la1· l'l'l'lillttttll tlwliT•I .\1. J: ;\lt'f·t- I tt,f l u "I""~~''''• '1'1 IAf'""'u·r \In 
iutt nf ,j,.. ,,.:t.r, l'n•f•""''' Atlr·tt •vokf' "' l'-IIIGrl \\ lhtl!l!•, ' HI \\ "'" It· \1" 
lll~h f\\U iauu41"..t ... tudt_nt. . ...,. ... mt·uaiN·n! ll.•tu.ltl J. c·.mtu·I·J. ' It• !'-I ,,,,f{·~•·urc 
uf tl;t• ftuUh\' tm ••(;a,o:;uliw•.'' Tht• It'<"· ll!i 
tun• '\;" t·ntin·l~· in/c•mJGI bul inH·ro~trnp; Julw \\ (·,.,.hill. 'Ill, \\ "'" ''" :liD 
tu tlw t•\fn·ult• an it~ PXJ~tliNl nf ruuu) ltn_\·UIHI1tl B 'J6•tn,m. 'l't \\t•rt :\lttr-. 
{:111m•ttnL• b<olwfe 1\llb rt'!lfirtllu ll11• halllt r ,\llw·rl ·t "'tlolty, •p,, .\hlll.11r~· \l• 
t•·cro•lt•Uill nib. 'llu• .put:u-utar l•trlittu <1ta· I \\ 1ttl1 ldl, ' II\, Htolll''""'"l. '- J 
ur thf· lt•dUrf• ~UIItl ft.t Lbt dn .. (• "ht•n I \nfhll I hnqllt1H!I, .Jr . tt• . . '('\\ n \'f'U, 
p,..,r ........... r \ll•·n hum• .. ] J'W"''•hnt Vttpnr tt"' Cttnu 
Ito t·\lu.kol it fl'ftUl Itt• Jill till It 1111' 111 \I l!irhartl I \InN , ' Ill, \llllll••t<J, \ln--
.\1 I. tll'·l'lllll( "illlH· ho·l<l ...... , . .;. O.:t~tnlf•) IS.tllltllfl, 'Itt, II \\ a1·n• , IIIII 
at ,\huuntl'o..ltl, ""''" tlu• '''""'"II(,.,., 
cl,~• uf ( 'hnlotrt IJie:lt :->dn••l 
T'fu· -t''l!••on·" r-c·lwu•ll ... f••r •1u s. ... ·un•l 
·J,·.un .. ,11 lk· " r .. u .... • 
\uli•·k lhtth :->dt•••l nl \11111 k 
lh•l II 
l ll'lol 
Oc•t :111 
( 'hnltoll lltt:::h ,....,.,.,; at \luuotu 
...... ,. :!() 
llt'r 
( ;!l.rtlllt•r llttdo :-<duttol Ul I ollr<l-
:"t't\""m tit·\(;(·t• ht fcw•th.dl ~lll•'P at 
\lumni Fit·lfl \ltlllll· fl•••l fur tit• C'lllllotu 
ll talt ~~~~~~ "" o ..... , •. , 'lilt 
TllSUo\\ ;;(XIp n 
Sl,c1t . ... ••I 1ft ltt~ufll 
\h1.odullfl ( lui• 
lttlR!'UA\ .;tMIJIIn 
tt•·h.......,. I 
\1 '""'"'"' t •tuh 
~Ill 1• m 
~.\Tl ROA \ , Ill p tn "t.>rOrtd Tc-:un 
,.. ( 'lun '" Hirlo ,., \huuni I l<'kl 
~lll(',•lt11 rrtnn•l h ruaL• tuurn:Hurot 
, ••• ,...,.'!'> 
Sl ,,H, -UJCI 1<1 loiWII• "' 
tutti .\1,.,. llullt• """''"''• 
-1uclo·nt- 111 'I' ·1. 
CO'\\ l'u [\ l:l'iTS~ • 
H<tJ"· Pull. Uri II. 
F~onlllllll pr:tt•c if'!• o•n1} hl"ht 
l'n,.~lo'i>l 
all "c" 
TECH NEWS ltf.CI.I1TI0' 10 1{ 1'< [ \\ STt Of.' TS Prc•ld..-nt a nd " "· llolll, a re 10 open 
l'ubli-1 I ,. f l"•t· I. \ ,f I h• :-;. 
\~ r lo\ 
The Tt-ch 1\e" s A~~odalion "' 
Wor.:utcr Pol~ lcdtnk lns thutl" 
•l t tu~·•r humc ne\1 ~und.:.' to the nc• s tu-
dent \ Ill Tt-.;h. T he ••Pr«l unot~ ul mut• 
in~ inturmall~ t he rrc~ident 111111 hi~ ,. ife 
i~ unc lhn t t he l r~~hmcn ::tnd ttchc r ne " 
stutJ,•nt • .nn Ill nCford to "''''· The) 
"ill linJ a durrnons: hu>pillllill a"aiti nl( 
them. 
~nbN.·nptlnu tk r ~ t'!tr 
~irud-t• Copt~..'" 
BO.\ ltll 01" J: DITOib 
l:Jrwr-m.( 'hK·f 
.\rln-ol) I Ahwr 
'l unne:in~ I"-lotur 
'""''cia«• 1'-iltor 
\' ....-i·•ll· r:.J.it<•r 
It m.H be s.•id in p;o<<inJ that an• ' 'u 
dcn1' "ho h:.uc uc h~r enx:aJtc mc nt"' a nd 
CllJI ' Ill\ o nl} 11 IC \\ minute.' " Ill be "el· 
come. a nd ,.;11 6ntl thi~ time both pl~ur­
abl~ a nd profitahh <pent. ' o s tudent 
should fed &hat he mu<t ~~~~~ ll\\ 11\. either, 
b"<:ll u' c hb ""• ' duthe~ d o n11t hnppe n to 
be h~rc. The In• ltn llttn is " .urdi31 o ne . 
and no "udent ' hnuld a llo• <>I her ma ilers 
C. ~. lhkll'u ' I; 
E. L. HIC ''''h'' 'lti 
C. T. ll nan~tu> ' HI 
G. \1 l .)U\tl ft(IY 'li 
lJ ~ Cr·Hll\' ' 17 
J F hu-..'h 
K :\1 ll•Tt• ' ' 
\ 
..-btt f'•lit~>r 10 lnter(L'I"C " ith "' •~e<·ptnn..e. 
="~•·- l :.hto•r 
" cw" Eohtor 
~rw~ E<litnr 
N. c. l'tnTII 'I'-
Bl'' l~r:..-..~ n1 I' \lt"DIE\T 
\ 8 l.rr•n•' "IIi llu-in""" )l ..,..~a:•·r 
L. W. l~tVB.<LL lo .\ tlwri.,.onp; l\lnrww•r 
U. K . l"'tt"'' Ji Suh ...,nption l\1-l nKj(t•r 
.\ II d,,., ... ~ ~I>OUIJ oo """"' f>n~..U.Ir• tn 
uw Bu,.m.-., :O.I:u1:1~.,.. 
TLt• 'l'o'('h :-.;,..,, 'lft•lo~llb•·• comruunr-
catmn• but ol·~ not hold 11 -<'If n;·,f>OIII'>hl .. 
ror t he opmi• >O• tb~n ·lll ··~lm'"""' · 
All m·lleMJil •honltl '" an ,..rure '11111..,.. 
dav nnun 11 the lat,..t au unlrr tn t. .. ve it 
api-r in tlu• wf'l'k', t""'w 
Em<'rNI '"' 04'Cood ch•" m•ot k r , Rt-p-
tc mb.·r 2 1 11110, ul rlu· pu-tollit•t• ttl 
Wol't'o- t<'t, \ 1!1.-- , au .. J..,. 1 b• .\ rt col 
MAl'l'h :ltl. I"<H 
t\11 rommwwauon- ·lu~rl•l IH ·•drli"C'--1 
tn T"·h '\t·w-, \\ nrr·,.,.t~r l'ul~·· 
tPChuie lto•t itul~ 
T HE DA VlS PRESS 
BOOST TECH 
Tlt.to ''' ~ 1 I~"' •• d .,,. .if I .... , I< 
Etl•tor II . ,.; Ctuhmmr . 
Editorials 
The • •~•tlmll tcnrn hh ope ned the "'ll'"" 
•ith a "'•"'l .... urt. The o•)oo.SLhn~ he 
\\ilh \ermtonl has ~h en r .... h prc<tol(< in 
the <oilettr hl<•lhall "t>rld. and'" " ,,..,t.,~ 
ol rest anti pro< ti-c "oil rut the team In 
mettle lt•r lh~ remainde r of the \ea'<Jn. 
Barrinl( furth•·• a .:ddcnt<, lh~ 1\!a.m 'huuld 
comrlctC the '-Ctl.~ttn "llh DO <'fl\ i..J ble 
re.:ord. 
\tall} A ne" man a t • u• h a pl:.ce as 
Tech goes to the bad ~lmph tltrour;h his 
natural de•lre for some tliq!.-iOn rrnm I he 
monotonou& d.1il} round. Tht' littht• 
•eights arc. umortunot~l) , onl) too "Ill· 
In,: to td.e su..h a man in holnd. \\lth 
results tholt bften prou • lutin~) harnuuL 
Thi5 problem su(g('<;IS 1M> obliJtlllions. 
One rescs u(ll)n rhc mnn cnu:ring Te.h: 
Ma.ke )Our recreation an ncthil), not 11 
dissiplttion. The second res ts upon the 
older T e.:h n\An: 'ot onh .:he the fru h-
ma.n )OUr lrlc ndsblp ; l(h e them somt'lhinr: 
to do. 3Jid make t Item feel their Intimate 
relation to Tech's "elfnre. The bu~y 
mao is the 1\arrlc..<t. \\c need S<tme-
tlmes to turn around that ofl· r.,peated 
51~: " Uo ;omethinJt for Te,h," to 
the equnll} true " Let Tech d o so mething 
( Ot )OU." 
··s fl t.: "-" 
II rh~rc b one thin~~: "hk h DJll•cals to 
an} m:.n, it i <> the d(UI'd , -aubburn 
pos.slbl), determinat ion to $tk lo. a t a thin.: 
until h I• completed: to ~e n n undcrtal.-
lnl( thruuJ(h to nllnl~h. e H!R ifit he 11 bluer 
end. Whe n Cua, h Ostc~~:ren lool.cd o• er 
nu.meruus c:andidat c~ tor lootball position" 
hb uppcrmo!ol thou~tht musl hll•c been. 
"Htl" nun\ "ill ~ti.l.t" \nd it IS thi< 
wn} thro u.t~i•out nil 1111' ll• lh hic!5 on the 
Hill : a fine ~ho,. ln~t turn' uul for J(lce dull 
rehear~! • the 6.-t time. lw" man~ " ill 
s t:.} uut. au e ndonl( r ac h rc hcar..:al? .\ 
nun ~tnrts nff a t n tcrrlfi< r :sH in hi~ 
saudi~-: \\ill he ~tiel.? L~l u• re~ohe 
ril(ht here at the bel(innin~ ur the \ cllr 10 
"<ID\ .,ilh" nn•thin~ "" undl'rlllt..e. 
\ llll~ \R' t.:OLRS I 
Th~ ttrt:ll .:rllld<rn ul an ~nttinccrlntt 
M.hOOI educntittn j , thllt It i~ H>O 1\aN"tl\\ 
and too te.hnt..al. Th~ ~count! to be 
CO\ t.'r t.'d "hkh jl<:rlllin• to DO\ partf.:ul:sr 
bran, h .,, cnl(inl.'erln~t is ~~~ ~trent that 
there li tilth! time r~mnining for the SO• 
called .: ulturc tour'c~. The (ftd, too. 
tb.11 the 1 \ CtaJ:e ~tudent finds linle time 
tor the rcad i1111: ••I nt:s~tuincs e ither tech-
nka l ur uon-uxhnkn l. is tttcall) to be 
depl urctl. 
The <uge•Uun thai a nc" .:nurse be 
added tu the alre3d\ OH' rtto•ded ,urrk• 
ulum "ould be m .. i "ilh de<cr• l'd ridl· 
culc, ) CI should nnnthcr course e•cr <Orne 
undl.'r <:on.,derntlon n Jlllrlkularll <~rprn­
priat r one " ould <eem to he a llbrar) 
cuur~e. The .,erlo.Jkal lis& or the s.:houl 
libfan Is u .:oml""ehensh e one. a nd "ell 
odnpr~d ttl su~h 11 n<c . T"o hours or 
readona en•h """"' nrixht be required. one 
ho ur of le,hnk:d rcallin~ ol the hrnnch or 
cnl[ln<-<'rln~ studied b .• the s tudent, a nd 
one hour or non•te.hnka l readtntt. To 
cumplcte the course , n h<tra.ts or the mnt-
ter should bl.' <ubmlttcd 10 the rn,;tlsh 
d"l"!rtment. 
The ad• a nlaj(eS . .. be pin~d rro m s.u..h 
a .oune are i <!H'I"lll. .\ • a luablc habit 
Is loctncd "hic h ""' cn.,ble tbe studenltU 
kee11 nbrc:tst a l tho.' times, the mntcrlal 
rea d "ill in.,.nse th<- ;tudent ' , MOLk af 
t..no •ledl(e and hi~ \alue a~ a n enl(ineecr, 
:tnd h•• ,ontlnu:.hon (•f pratt!.<' in English 
compct<ltion "ill be 0 1 \Oiuc to him. 
Therefore. "" pre,ent thb as n suxl(estion 
foe a n• future time •hen m cbnnrc in the 
curri.~Jum mlfht be •llnsid.ercd. 
\\ IR (II~l> CLl ll 
Tlw '\ an•lc..._, ... 4•luh lwhl ll.l'l lir .. l nw-4·t m~ 
.. r tl11• w :sr LL•r I n•h\ , l'('('(•nt•l u nun•h•·r 
nf 0('1< •lltriOf>l·t- , SIMI t!JIJ.:toJ ll\ It tht• pl:.:n• 
(ctr thr t'Onnnst \,, ,r . Hurint= tltr rumntrr 
rlw •~•II·~·· h,;>n~thl 'I"'"' " lutlt• """ 
sppar:ttu-. (r•r Ow '' arvl• ......... ~-t. und atll h.n' 
October S. lOIS 
You arc tnvue d to jo tn 
T he W. P. I . and College Cotillion 
OPENS THIS SATURDAY, OCTOBER 9 
at 8.30, Terpsichorean Ball 
FORTNIGHTLY 
l'bt uhjt~ I uf ~hi- l' ~~ lhou k lll l(i\(~' thr m~·ml 1.'!"• tho· -o ia! \dt h tire 
m-trwti\ I". Tl•t .1,,., ,, "'' )f,,,. n.l~ • .uul " r. Da_\ \nllah•Hitt' to lf'll.-11-
in'!; lhl' :\1•w D .JI\t' to•.- tht• ro'III:IIIHlt•r nf llt!• t•\'l'llilH to ).\ivimr I'Hry-
1 O<!,\' U filii~/ l<lll'tllf (IIIII". 
Terms: $5.00 for Ten Evenings payable on entry 
Mr. Orville B. Dennison, Pianist 
Ruby H. Day and Roland G. Day 
<\t Stu.d i•• J II \\:Lin :'\trcct dsil~ to e nter .ume' li nd .:he lurther Jlllrlk ula ro. ur 
telephone Part.. 50\IZ. P11.rt.. 275i·J Rcsiden' "· J OJ Sall~bur) Street. 
I '(fl ltl .. f~llt-tf \\1tf1 lht• t ' ' rt"J'tlt•U I f ll f t \\ 
mm .. r Pl'"''j·... ' rl1t• duh lu·1~- tu ltav. llu • 
"'4'1 m J.t(Mttl \\t •1·J..m~ •mf•·r m-hl1• •tf a \\•·•·~ 
•w•l llu n tu•~"'"U' H rna)· l ... • .. ~·nt uml r• '" 
t 1\'ftl h~ lllf' lflfJJt•n. !ll !IU~ 1111tl ' "J fta• 
1, \'lu -ra ih •nta•lllinu •al\ t"ttiUJr:l rt f a\t •r • 
alth \\tlh ... urul:tr ....... 11l•Hht r llt•litutauu~ 
h~·· T•-rlo 
'rtu .. rluh 1-. •'twn "' r.U tlu• "'lttdt·ut ,., 
·~u•l tt "UTt·h ufit r- Hrl f'\• t 1ft ut uppor-
IUIUI\ tu l)t•II!'W• ¥.l!H a r.- llti••R"h"'l lfl 
\\ltt·l•~ h• ~"I' p., .. ,, .. t uu tlu .. ul•j t'4 t 
"l l11 t•hth \\ill httl1l ll lllt"·IIU.C t•\t•f\ t\\H 
'"'"1.•, at "hod1 1 IIlii' :o 1•·•1~ r "all I• n ••I 
un •In• ph. u( \\lr .) ...... 
CJm t f'l tJIIH•I lull n"'t't•lhfllt ttcfll .. t"lf t it thn .... 
wl'" n cui 11 Unl'll~ th•· ... !II"\' tit<• ntl<«: 
l t ;t•l :U'fi\HUflll..._f •l 
In pit•L. \'utlt •'rH\\•I 
J ..;:I l•h 
' J',.J.f• :1 llllllo\ lltUC 
a. lk " •tlo·kf•r. 
HHLETIC Dl CS COMI!\0 IN 
$1 JJl Al rcttt.l) P ledged 
Tlriul- of .. q;~:t:? :tiro :ul~· pl~ ~lu:•·•L 
Pro·lt~ ~.,,.,( .. t .trt I•"' :•Ill 1 hal 
~l.,l)(lulrt ~tlll T lutnl.- tu t ht· t·ttt·r-
p;,.li<· wnrk of \\ \1. l'utn :tnt anll 
\\" " · \\ :tnwr ·m•l 1 bt·ir o·urp- nf 
a--i.-t ' lilt' pr.wtic, tlh· 1 \"H) m:rn 
'· \I , t.:. \ . \1(1_11,0 111 tilt 'IIH!I•nl lt<•l) htl' lH·t·tl 
\ "'""tint( nf the l'rthirh·t uml n r''" :tpprn:arltt·tl antlu .. l..a •ol to t·uut rilmll• 
utht·r uwrul"'" uf tiH ' l o ·h ' :\J (' \ hi ..... h:tri' t•m-:rnl thr · nanniuu: ,.,_ 
,. "" J1,.1J b.•l \\ .. lu•"'Lt) • \"otunf: in t lu· · · 1 1 1 1 
\ ""'"'""i"n n•nu· .\ ft••t " •i't o'rJ,"~l (1<'11'"'4"' nl :llltiPIII'' \ I 1\IIIC: 1 .• wn• 
lunrho<IU, pft111• rtlt illl' Rllt"lllllk )"etlt 1\r•n• I :11'1 -ttll llt:tllY who h:tH 11~1( 'llt"l lt.J 
•lt•••u-. ... '<1 \\ \\ $pruU r•1wu1a.l th•• up fur I ho•tr >'h :tn• till' ~<hvwtn~ llltttlt• 
plan vr "' tion "1,;. h j, tc• I•· f••llr'" l'd ut t• \'l•ry t•uumu·nollllolt• "ll<'n <llll' 
llu• Uihlt· ' ' ••h "'""' tlti• ~"'"· Thr t•rm,ith·f'. that t lu• 'llll1 a.ln·:.~h· 
nu,·tinlt """' """""-d hy '"' 1'"""-"''··· .. r plt'< ll!;l'll j, uu•r•· thau wa .. ttlnlt·~l i;l 
D:n •tl ll. Port<·r. J..x..'\'\111\> 1-t•-rt•t!U)· .. r I II I 1 • 1 I I lht' ' urth .\ uu·rt•·:.w ='nulo•ut :\lot·eon~nl, u a-. t YP:tr 1,\' II l'()U~tt t'rtl 1 1' 
< I' ' hl'<hl "'"""' •·• u- .. r ,,,Jd, F:•hmnl :uuuuu t 
~ \lu•·r •._; t 'luumusn ,.{ t I• .\ tln ... >r~ Tlw ( ·mtp:lijtll will t·um inut• until 
l"oonmutrN·t>ltht .\ ,-ori.otinn \\ G ll tll, t in t.-Hh If yuu h:n~·u't "'iJ..'lH'll 
"()".!, lliiU l'mf Z \\ l'•W>IIIh• uf lht> f'llr- \1)1 yl' t ,.,II' rill II' eli\ I• IOU ~·ullt•c•tur. 
ulty. :\lr. l'nrH·r 1(11\'<' tha• ('ubinN u 
-pi 11,fi,J "''~ ,,11 rltr IU••·--tt~ 11f mllkink If \<Ill a•:mnut pa) uartil n lull r dutP 
rl• \ \1 t ' \ ntu\<'lllt'IH ""rlal-..-i.J• thanllutt 'llli'ifi!'llllltiH':l trn"t·ttH·nL 
.onol uuili"l \i r s1,..,1.1 .t .. , •rc•~•· on tul'ntinn that f:u t uno I tll(' c-collt·etor 
tla~>o rnpir. hut •lwl'lt mHro '"'l""·inll~ nn will rn:t k •• uult• of it. Tht• td t•n io< 
tlw t'ouuuuni1.,_,- '~·rvit-.1 llmut'r, to bP 
1. ·lol tn u ........ ,,, lUll "'" l>urinll; th(· 
,.,..,,jrr~~;. ,.,,..h -una:;- ,.-,.,... l..,.,.,i<;cd. nnd 
.... ~......... ..."'':ti'Pt"'l out \\11 h umt ... ll!ll vito. 
matft.r tht• thn"<'ltun .. r "'T""""> .. Ftlnl -
\\l>rth 
C\CII " UE '0Tl.S 
n "''" 1 L>ui111 O· "" w.t 1111t 
~PJt1 lr nn tfw nJ,...nintt .~;," nt $.rnwu «' 
I lli\t'l"tt)· I t \\,11 Jlnl lw• f!Uhh·lo•oU 
Uulo--. :!.CO l •IU•lt•nh •ul,..r·nl~ 
:\I. I. T. ~IIJcl•·hl. ' '"' h. 1111[ n.-·•.'•-<'<1 II 
111 alo nil 111 yuur pmn ·r. ()(• it mudJ 
ur littl. tn lwlp Old T,'<'h put fill~ 
"iunin~t lt•:un'". Titt .\lumni lun-·· 
fumishf'al th with u Dl'W fkld, t1 
Iindy t'<llliPill'll It~ m. hut t hi' " ill 
•tll ruunt fur IIIIUC:lit unlc:-- wt• rnu· 
t imw tltt• )!:Otl<l w .. rl.. , hy fl!l~-inu; uur 
o:h:rn·. 
T ht• fullvwin~ is n hricf ,-umuwry 
of tht "n~· lh<' n·p(lrt lint ... up :n 
hi:UU.et t:u o.C >00. .\ lto·r tin• ~~ "'"J pre-...·nt 
tht'\'111'(' 1001\llth•l frt'f' Ill 1\lfllthl<•tir Nlll• ('l:.t" )lt•tnfii'!"' Jtjp PI~.J~~;~·cl Pnid 
1•··1• t''I'<'Jlt htll'k•·\ !l'UIIt'"'. Hll(i !'ill 
r tu,. ~'l'llr 1-...i.i •IU•Il'nt• n·t!l:-H'Tl~l nn l\111 121i 
tl"" tir-t <JA, t :\I I 1' ,\ bc•ut t>.ill of HH '\ lli."l 
tht'!!P""' ''"" tbito ,.ear for th•• tirst runt 
Tb<' Oluo l't:ll~ Lmtlma. hru: puh- 1!11!1 l .'W lL•Itt~l tl If-• .. r .. Ru!t-- rur Ft'l"'hml•n .. I Totul~ .-l2 i 
:3Qi 116 
3:0.0 12(1 
- 0 ' J 
:l(j.j .-,(; 
13:3:2 :Iii 
Patroaize Oar AdYertisers. We recommead them as reliable firms, where you cu cet coocls tllat satisfy 
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FLNDAMENn L C HANGES 
(CorUirothll from Page 1) 
"'UlW purll<l.'l'. It j.., impu:>:>ihl<' \u 
suy \dJen• thP dutil'>' of 0111' hoc_ly Pnd 
uml thoi<<' of 1 h•• otlu>r ltt•gin. It i::. 
I hi~ I'UIIflil'\ lhut l':lU«l'l' lht' diffi-
I'Uit_y :mrl to rPmrdy it th!' nHtfrr-
t•twt• tlt>t•idt'tl thnt u t'IIIIM>Iill::uiun 
of tlll' t Wtl htldies Wtl> ll!'t'l's.·mry m 
tho· prP:-t•nt tiuw. 
Thi" <·h:UII«' t·an 1,.. hrtnt~tltl about 
witL wry Iiiii!' ulll'rntion nf tlw 
t•uu~tiiudtm :uluplo>tl b) tL!' utltli'tic• 
net"t>l'imiun Jn,t winter. ln ordt•r 
th:lt llw n· ... ·11 h in!( t•tmunit to~· .hnll 
not ht·l'u l:l~l' a~ to lw um,il'ldy, it 
will tlouhtlt•Nl lw nt•t•t·,.,-..:.tr) to t'tll 
tlu,nl 1 lw nutnlx•r of t•:n·h t·om-
mitl Pt'. Thl' tll't:ul... of sm·h :t 
dt:m~· \\'1'1'1' nut nrnutgt•d, l>ul w1•n• 
lcit with n t·omutit H'f' ('Onsist iug of 
Dr. J .. \ . Bullard uf 1 he f:H"ult ~ 
t•uwmitH·t· uml :-;,., .. C. ~- Dnrlin~ 
of t il(' :tthlc-tk ll"-"<X'iation. .\ nw('\-
now \hi$ rule is ec'Ctendl'd to the fourth 
period. $ub!ltitut.e> oou~l rt•port to an 
officilil immediately on 4'ntmng tho 6cld 
of plrty. 
Rult'tl lllilde 10 infiucnet> cl<'OJler pia)' 
\\'err in >hort the!oe: .\ 15-yunl peiULlt)' 
";n t:w "'"'~ted for un:-porL"'n.'Lillik<' 
l.'llmhoN, iu ttddition to 1 hl' dL.;qualifi~­
uon of thl' offt·ud~r "' tln.gnuu ~~'-"'"': 
a 10-~·!tn\ penalty ft•r runnintt into tul 
oppon~lll a!lt'l' thl' whL•tlc h11.- luLIH~I 
ploty; 11 1iJ.yanl JtN1nhy for throwong llo1' 
lo11J!o and .. tr.kin~t an \1Jllll>nMll :tl'>tW<' the 
km'<'8 \dth tht> lnwt'l" lep; anti :1 1;'.-y:m:l 
1WI1llhy for nuomnv; onto thl• fullback 
nft<-r :o punt, 10 "loidt i.~ noltlt•l tlu· di"-
ttllltlifit--u.l iom uf lh!• oiTI•mlt•r. 
'rh~ ehungt'l' rt•pre<Mll •t nuu•h t<m:tllt•r 
numllf.'r than IU.Wtlly m••·ur o·Mh yomr. 
The .mall nnutlit.'r ,,r rh<LDI\<.,."' I'I'!Wrd "' 
RpOrl:lttlanhlw l')ncluct "ould indilUIII' 
thut rule$ lw\'1' t~<•:u-J\' r!'aru('!J : lte lwurht 
nf Hwir 1K'"''r in \11(: o•ontrol uf n t>l:tyer's 
aol i,on.• lh•n.Wter tlw degrf'(l nf •T•<~rts­
mamlup n( t hu 11hl)1'~'>- \\ill ol,•tl•rmine 
mtu1y n( 1 he pointot no\. ro\t{'.f("1l hy rep:u .. 
lat!Un 
\ . M. C. A. OFFICI: 1'1 0 l 1RS ing of t b<' f:wult)· I'Cllllllliti('<' :md 
tJw hnurcl of dir!'r·ton< wus h!'ld in ll('f!nmto)l. 1lus wrok mt•mlll•,... uf tiH• 
' . ill. C .• \ . o·rthult'l '"11 lui\'<• iw<1 hour.. 
to \\t'f'l. in tlw ullicc tlurill)l. whirh iht•l t'lln 
uwd mt-n :oho111 tlwir l)l<rl t>f lh•• "urk. 
Tb~ fQUowinv; hove :tl....,.uy I><""' CUTrtng~od. 
l'rCllidt>nt '1'. \\'. T•'rml8wort.h, '1\JC.l"'ln,y 11-
REGAN'S BAY STATE HOTEL CO. 
Best of Everything Popular Prices 
283 Main Street WORCESTER, 1\\ ASS. 
BOYS, Listen! Like LittJe Extra Spending Money ? 
S ay .. T ech " at o·u r Store. Gc~ 101 r D iscou n t . 
COMI'-10NWEALTH BOSTONlA~ SHOES FOR ME.\1 
DERR & SANDQUIST 265 Main Street 
j. C. Freeman & Co. TcLC..d •• 860s 
Mnkel'!l or the BesL Domblatt Brothers 
Suua PreucJ SO.:. 
Spectacles and Eyeglasses 
QUICK REPAIRS 
X 
EASTMAN FILMS 
DEVELOPINO AND 
PRINTINO 
376 Main Street 
T he 'l'ech Tailors 
Rcpa.mnlf. Clcarunlf. Oyctni( a.nd 
Prc .. mlt N e a t ly Done 
Gooda nailed lor a.nd dcli•cnd 
.12J Hichland lo'{:,~'brm~a~rcrster, Mn&S. 
Pun E"""ll Fiflh ·""'' f'ur 
Or. Lim~·,., ulfit·P ltt>'1 t'\'rninfl. at 
whit·lr it wn~ pl:tmwd w t·t.m:<idPr 
t lw l'hun~··~ propoS!'(( b_,. I hh, I'Uill-
mittl'<'. If nppro,•c•d hy tlw ho:ml 
of tlirN•Ion:. lht>>'t' c-hnug<'s will b<' 
lmlUght bdor·t• tlw .. luiknt l~l(ly at 
tlw r(•gular UWI'I ing of I h ... :It hh•tic 
ttS.-<~Jt'iatiou t h1• la..t of this month. 
comer Elm \ 
J. ZAHONYI & CO. 
12 and Tbun<dtt.V 11-1'2; Tr~urer A. A. 
~wit11, M.omlrty 12-1£; 1.<!5 uud FriJr>y L 
12.4.5- I.·IS; Secn>titr~• ~. (.;. Firl h, :\I on-
149 Main Street 
WEDDINGS AND PARTIES 
Supplied at Short Notice 
LANGE 
NEW FOOTB>\LI. RU I.~S 
flay 1()-1 1 ''"" Fritlny 11-12; l'hrtinnau of 
New /:;tudt'llt Commilloo U. fl. \Yhitt', 
Saturday IJ -12; t'brurman of 1\lemw.r· 
ship Cornmitt<'<' .\. " '· l'rruocil!. Thursday 
4-.) nuil Frida) 12.:10-2; Cltairmnn of 
(From the \'igomir\) l:loy,' Wurt. Ctltnmifll·<>, .\. II . Rloi1ArU1!Ull, 
It would appear th:ll thl' rull!!! in foot- ~ \\ t">lnt.,.d:\)' 11-12 anti Thun;(lay 11-12; 
b:oll lorl\'e bi.'Cll t·hr\ngcd uboul a~ mu~h rtnd ('hllircutul of Social Comm1Uce • 
as tJ1ey l'Vt'l' will. The nnnu:LI mreting ::lwnllow. 1\t(':'CI,.y ll-12. Oftit't• houra 
of the i1•t~rrollr'ltiatc footlmU ruleh ft•r oth£·r •·abwc~ m~urhrrM woll oo 11rruup:oo 
rommll1('(• on Fl'b. u, in ~cw York, f:uled iu thi· ncur fulurt'. 
(O brinp: furth :Ill)' l'UWCW rutt:nttiOII in 
tbe tllnyinJt rod<'. MMy uf the duwgt.,. CHCMISTI{\ CLUB MCCT INO 
were wndt• ,;nlo•ly for tlt& J>u~· or Tht' fl!'i't ""'ehng of th~ Cbcm~<>l ry 
clarifying . 1la• ph~logy or the ruiCll. Club W/1» lode! 011 ~·ptt•IJlht·r 27 in thf• 
As f<'r duwr.;e.. regarding tbl' c·llltuJness :'ali.,bury Luhon•torie>. Til£' following 
of the sport, very lilllu biiS been rutcrcd. offict•r>~ Wf'N.' ••l..eWtl: 
Tio!' prinrit>ttl cluw~ inelude ghinR lhe J'l'CI>Io.lcnt, I' 11. \\ nlkt•r, ' Ill; \'ic<~ 
brul to OPIKIUi!llti< nna ror~'tlrd p:~,-.s llltldc Prcmdcm, H •• \ . 1:-'rinl.'(!, 'li; :-l<wctary, 
c>n th<' tounh down, at tbt! poinl where \T. R. &ootl, 'Hl; 1'rt·:J."'tr•·r, 0. II . C'. 
u,e j)l\..'08 wu mode, thl' inel'\.>a.--ing of the Tullocb, 'IIi. l!;~·rutiw t'ommiitl'\•, J 
nuwber of !UlliK: olli~tuL! from thl'\.>e h) B. \Yo.lkf'r, 'Ill; (' \ . l'••rl.u .. , ' 11, nml 
four, and the lim•titll! or resubt;tttution ll. l'owcn., ' 11> 
or player!< tu lh<' beginning of a period. I Prof. \ \ I$. J<•nnm)l.tl ~lo.lkt• brwfly un 
The rhange ffl(l\.l'tling 11 forw:t.rd pass tlw purJJ<""' ur I hi' C lub nnd or la.<1 ycnr'~ 
makt'l! !l tl!'l•ided dllTcrenrc in i.hnc. de- l wr,v ~ .. ,.,.,.,.~rul """"'-'n. 
partmcnt of the ru l~ (Tndl'J' the 1914 Thr lii'Xl m•~·til•i! will tu.l.<' l>lr><~· U•·tu-
rul~ a forwanl pal!!! OUL o( boundil, bcr I. Dr. Jt•llniup;;. tuld P. n. Wlilker 
whether wuch«< by 1\ player or not, ' tti, n'IIJ ol i•A!Il'OI thr I'!'Cll'lll ('<mgetill of 
gav~ lhe bftll to opponeoLS al t.h .. point Judu,.tri•J ('h,m181ry whirh wa.. h~lu i11 
where it Cl'O'<';Cfl thP lin<', SinC<' the ball, 1:\ew York. Dr. J enruoltl' 1111d ~nrnl of 
on o.cc'<tunL of the gretotl'r accuracy or the the & ... inr Ch<'mlS!s t<ltt'lldt'd. Several 
forward pa...,,, w&oo sometimes I>UJ'fl(M!cly prominent Chemi,tN \\'!'n" Rnwnp: the 
thrown offside in order to foi'C!C the I<[MUenl, of whom j>('rhap• tha m011t 
opponentl! to comml!ncc [lilly from the n01l'WOrthy were tht• drlllgllteP from the 
ed.gr nf the JkiJ, nn altemtion ha.s lx>cn Awc.ric.m Chrrrucul Society to tl1e nf'w 
mrule "" thll~ 11 forward p!>SS under snob ~rwo.l Adviaory Boo.rd. 
oondiiiom; ilo coDJ<idcrcd tu1 inoomproted 
pa..'lll, the bnll lb be giYen to the oppo!!- S HLM \\A' R ET t:R S T O SCHOOL 
inp: te1uu ~~~ the point where the ps.ss I \\',E. Sbumwtty, who hM bt'f•n Nmfioo•tl 
was thrown. for ru•11rly thrt>t· Wt'f'ko< with illn..,._•, hr~• 
The clldnge in the l'Uh~titurion rule n•lurnl'll In ~o~·htKII. Oe atwndrd c!:t~ 
was mrule to ''"'''N1L thP ret<tm of a [,.,, ="roturdny fnr t h<" lirt;t 1 im<' 1 h~> yl'ar. 
numbrr nf players to the gnmc 111 the 'ilimll"'"~' w"~ '"'''''"o·d~rl ror tlw ffl01· 
final l>t!MO<I !l ~reiOfOA' lbl' ntJr \\'111' btoll ll'tlrn !Jut ~U!W or hi,; illnr"'"• fw 
chill ;;uhostitutlons C(Juld l>e ronde only UO<~ rout t•\fll"'t to tJI:ty uny fco<othllll lhi• 
al 1 he beginmng of tht' fir»t three period:!, ~ ·~tr. 
ICE CREAM, Wholesale and Retail 
"QUALITY A.LJVA YS Fl MT" 
HARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN A: GOODELL CO. 
MAIN ST., COR. PEARL 
HAIR CUTTING 
" Tech" men, for a Ct.ea17 Hair Cut, try 
FANCY'S, 51 Main Street 
NHt- lollalleeA ' J. B. ' • ""· Ptop 
IPLANTS AND FLOWERS 
delivered to aJl poi.nte ~n t1e 
United Statee and Cuada .I' .I' 
I 
371-.173 J\\aln St. .. Worcester, Mao. 
Banners Instruments 
Stationery 
Everything for college life 
FOR YOUR FRAMING and when BOOK AND SUPPLY 
loo!Un1tlor • G ift for o.n,. oeca-'on , ..;.;, 
The G. s. Boutelle &: Co. 
Gift Shor 
Birthday Cards and Booklets 
Tlt t• kind your friends 
~like to rl'cci vc 
THE .IONFS SUPPLY CO. 
116 Main Street 
Merchants' National Bank 
Opposite City Hall 
Assets, . . . $10,000,000 
H otel W arren I 
D AINTY CAFE and COLLEOE 0R.IU. 
One block from Union S ratlon 
Tel.. Pu~j 4Jif RM•t 1laale ••• •• Salt• 
DEPARTMENT 
BOYNTON HAll 
Harold L. Gulick 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
P repared !or dom estic use. 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 HIOHLANO STREET 
GOTHIC THE NEW 
ARROW 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
c.t.Yur P•L•t wOnll. Pmo.. 
Ofllce in Parcel ~oom, nut to Ba"qe 
~oom, Union Statlon 
8-aageeall~ fM and Deli vend promptly 
Fim..oJMl! Hackl! tmd Coupes Fumisbed 
foT Weddinp, Recepliooa and Oallin((. 
Tuieabs and Touring C..rs for Hire. 
Union Depot Telephones. Park 12 and IJ 
DURGIN'S 
Jrtuder anb ._,titian 
EYES EXAMINED 
Full Line of W. P. L Jewelry 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLA TEB, .w. 
Jewelry and Optical ~epelrlaa 
promptly and aatlsfactorlly do•• 
568 Mala Sc.,opp.tbe Posl o•• 
Dependable 
Typewriters 
Guarantaad! 
FROST, 8 FRANKLI ST~ceT 
THE TECH PIIAilMACY 
D. f. ULL&RER, I'll--. D. 
HMd'lllltt•rs for Oruas, Candlea, Claau 
Cftarattea, Newapapers, Stationery. 
'-lal an-N to W. P. I. -a. 
STUDENTS SUPPLIES 
Deab, Book Raeka and unique NoY. 
elty Furniture at record price.. 
See our Flat Top De~lca at Speci.J 
Btud~nt'a Priee, , • . • $7.50 
Ill your landlady needs uythma l Recommend Ferdinanda 
8oetoo Worceater FitebbUTI 
Cambridge 
pii{D'iNRNDB 
~U .S.IIt } 'j,ll Jfi1N)' 
247•249 l\b ln Street, Worcuter 
Coruer Cenlr.J Street.. 
TCC H NEWS Ouober 5, 191~ 
TI:Ctl \S. \CR\10'T off 111 lA'IIIltY wltu n lllnll'tltllf' h:tJI 
(C,.t ""' d /tvrn Pago I) ).') y:erol, :-;tum· 111atlc• :?."i .nerd~ un The Davis Press 
Ull:thlt 
:11 t:u·k 
to t·out inul· ih >llm~lein)! u fakt• hit· I... Tt·l'h wa,. I If• hi nntl 
mad II, •I unt• wall de·fl-'n•t'. 
t...:CORPORArr;.o 
'tultr·. :wliuu ;h t•apt:tiu in Bunnu'-. 
al.-.~·m·t·, II,,, tltro"<· liuu- injur.~l at 
tlu• tlti.lde 111111 krw•· ( 'u--:tv:mt 
n·t•t·in·tl un injeu.1 to !Jj,. unklt· 1111tl 
An·t.ilmld 1111' n'ttltl\'t·tl afwr l~nnu~~: 
lei• 11 illll knutkt•d 11111. '\unt• of 
the injun•"' un· ..._.rinu-. :mtl :tll 
lltrt'(• uwn 11 ill!,.• ahl1• tu pia~ iu tlu• 
Hho<lf' l •lntul )!:utw on tlu· llit h. 
l'lw uftit·i:t I in~r w:l• Vt·r~ pour. 
IHtlh ll':tllh l'fllltplninin~ or tht> 
dl't·i:<inns nuuiP ,\ fvrwnrd p:u.~ 
lu \Yit•dprnUlllll w:t., :Uiml'l'd, ttnd 
ttl tllllll hr·r I IIIII' Tt'1•1J Wll:- rx•nalizl'fl 
for lwldin,~: we tlw tlt•ffll.,('. \lun-
aw•r \Yurd intt'Otl• lO IJMIIt'•l till' 
('OIItinuuliun or I lw uflit·i:el- :1• 
intl'rl·ull•·~~oiutt• ~trhtiC'I'!'. 
In -pit~• nf tlw finP neiu 11hil'le 
matlt• ( 'f·ntl·nniul Fit·ld u wrllahh· 
~t·a 11f mud in pl:tl'~'>', a f:ur ,..i7A-tl 
l"ruwd wnll•lu•ll tlw p;•rfnm~;tnc~·­
Thi• fn-...huum-o,~tpht!lllllr<' c·:uu• rtL~h 
wa, lwld un tlt1• fi t·ld ju,..t pn•vimt .. 
w t lw g:Hllt', uud Uti" f'\'f'ltt, 11 hil·h 
wa .... wou It) tilt' fn··dmwn. :Ill r:wll·d 
!I ~(>:11 1111111\" 
Tu~:; ( ; " \ tt. tX D t."TAIL 
Fir-t Quurte·r . ~bel \'C'r kwk(>l! 
otT I o 1\alla~tht r whv r:m hal'k 1 ii 
ynn.l;.. T .. ,.h w11,.. furt"c'll tu kit·k. 
:-;tum• :uul Ou1T1 ,..tuppt'll 1 wu pia~~ 
lx·fm,, tlwy 111 n· 'Ulrt<'ll :mel :tfll·r 
:tllltlh(•r fttlifl• nL~h. \ 't•nnnnt kWkt'll. 
\\ t•rUI'n rt'l'lll·t•n•il. Slu·nHtt.HI 
tumlt• I yttrcl~ thruuf!;h t:wkl1• hut 
Kal!a~lwr ln~t t hf' hall on n fmuhl1•. 
\ 'e•mwnl m:J<II• 211 yrmb 1\I"CIIllld cntl 
hut C:t.;.--a,·:tnt rt'('tli'<'N' tl 1111 11 fuen-
hlt artt•r I Ill' taciJt•. 1\ull:tttht·r 
111•nt 111nHIJ:th ~l:trd for .:; ~ani-. 
\ 't•rmtmt l'('c·m·t•n•d on n p<H>r Jlll'-" 
hut wn, fnrf'f'li In kick. Dnnh:lr 
llllHif• :l ~·:tnJ-. t hn>Ugb ('l'lltt·r l\:tl-
f:lglwr w:t' lu·ltl hut .\.rcbilt:tld wt•nt 
uruund t·rHI fm :?ll y:ll'll-.. Uuuh:U" 
tn:ult• nnnt he•t 1 hn>t• u.ml \ t•nuont 
wa .... J"X•nnli:wd l.'i yard-{ fur mu~th­
!lt'~"· :O:Iwni'<Kld :mtl .\ n·hihaltl 
lll'ttNI fin• I hntUI(h t:11•klt l:ntl 
uf l '1 Jl(•nu.t . 
~·nuttl <ltt:trtt·r \\ "'''~'"ll'r·~ 
hall ''" I() , ·unl linr. \ 1 nnunt 
M't'On>r1•d un :a had pn..">~. anti Tt•t•b 
wtts pc·nnli7A'tl l.j y:ml"' fur huldinjl. 
\ fon1•:ml pa" twtted Ill ynnt~ hut 
:mut h• r 11 "'"' llll'lltnpll'tt'. \' t•nnunt 
Jlllllll'<l un r ~·>:tl lim· fvr tmll'h 
l~:trk . l't•f'h J..i,•k•'tl 111 miel-lil'ld. 
\'1•nuunt ~t:um·d hut fiYI ~nr•l- un 
lht<'t' litw pl:1y~ and Tt·t•h n·sruim•d 
'I tlw h:1ll tlll :111 itll't!rupll'tt• fon,nnl 
Jl:\~~. J\ulu~lu·r mrnlt· fir-t •lown 
on 2 ru-.ht·-. thrnul!:h t:t<•klt• Sht·r-
1\t.>VII fullullt·tl 11;1h ~ ~·:ml~ !tllll 
Knlu~h· r tun• throu~rh rur !I nwn.·. 
End nf 11111r. Tt•t•h ()-\'t•naaunt 0. 
Tlunl t2tt:tne•r :\l utlwr ktl'k<'d 
punl\•d Tlu kil-k wa,., ltlot•k hut 
Tt·•·h n·•·ov• n·tl . Tt·t·h kit·kt·d a~ain 
\ -l'ntllllll 1111~ IIII;Ji>ft• til jl;lllll UJ}t] 
puut••d Tt·t It in tune 11 u- fort'(~ I 
tn kit·k. \ t•rutonl fmulolt·tl :uul 
Good Print ing 
for Tech Men 
T 11'h rt•t·uvt•rt•tl. Ho~ ul mutk 2 Graphtc Art~ Butldtng. ~i Foster Strttt 
yanl- tltruu~~;h t:u·klt•. \\ it•d(·rmun Worcester, ll.la~s. 
nuuk "' y:trt 1- Hit :l fon1 art! J>:'""· 
(:tiline; 111 ,1.{1"1 fir-1 tluwu h) tulf' ind1 
\'l'mwnt wn• II ~:trcl- nruuutl Pntl. 
:m•l 2 t hruuJlh tat·klo•. Eutl uf :id 
peritHI. 
Fotu1 It (lu~erlt•r : \'t•ruwul lt10oot 
hall 1111 tluwns. ;'~t~JW 1\:tl:tt.thl•r 
tl.lltl :o;ht•niUtKI UlUtit• fir-t lftl\\'11. 
\ '• nnunt intc·n'(•pl!'ll furw:tnl pa,..-.. 
:rntl rn:uh• 20 yartl~ umuntl t-ncl. 
.-\ fun\•unl 1>:t«s fuul<•d. \ 'N·munl 
matlt.• !X ynnl" around PtHI und 2 
tlmllll(lt t•t•ntl'r. .\ tlrup kll'k f:tilt•tl. 
\\orc•f•,tt·r' ... hall on lO yanl liJw. 
Kah1glu r und Hoynl nuult• ll ynnb 
:uul \\'e•il:r.t•n y:tnb thruu!(h l:lcklt•. 
Entl 1\f p;urue. 1'1't·h (). \ 't•rueunt 0. 
:o;ummnry · 
TJo;("l t 
Duffy, Ch:illlllf'r, If' 
lA·muy. Fur-, It 
\Yit>tknn:m. Bni"Jlun lg 
C'nnfiPiil "':trt(l•nt r 
:-;tor,., ('a nli<·ltl rg 
('a;Nl\':lltt . \V iPCIC'rm:ue rt 
:=:t,nll' For~ rt' 
\'\·itZI·n. l>unhar qh 
Shi•n~tH>CI lh 
.\ f!•hihultl, Hoyul rh 
Knlnght•r fh 
) l!'dtlllllf' 1'1' 
) l:u• h•t.•r rt 
J-l uJI>C·rg l'!t 
Dl•lllllM'I)I'(' 
C1t>nernl I~ 
\Y alk1•r It 
\\ N·k.~ J,• 
:O:uulil•rluntl qh 
0:1lfnn rh 
ByiDJtll)ll lh 
Tc•nnwir fie 
. OF\'. 
:-<ron· : T<'i'h ~\'f'nnunt 0. 
Hdt•rt>t•- ( ':q>t:;iu Kin~ uf l<'ort 
Etlum .\111-n Post. l' :-< . • \ . Fi!'ld 
JutiJ.t\' Dr T. E. Hay' l 'mpire-
RO<·k''''" lle:ul Ltm·•m:tn- 0 . 
I hmll1·~ 
!{OPE PULL 
Cor1lmllt:d from Pogo t 
I. ~om• nf tlw furiy nwn on 
t'UI'h -idt• will l~o.• :illo11NI In li1• tlnwn. 
2. :-;pikf· will lll\1 (I(• tuhl\11.'11. 
3 Xu htlh·" rnn (I(• tllllt until 
:tfter tlu til'l't $hOt i ... fin·d. The 
Guy· Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Jewelry, '\atches, Diamonds 
Drawing:~\laterials. tationery 
Tec-h Ptruo, FOO. and Stationery. 
All m11""" of Fouotam P,'IIS repaired. 
A. P. Ll ' 0 8 0 1{0 
J IS Main S treet Wo"ester. Mass. 
l"').t~arf"tuu.e htnt, ., h •• 
th ... ,rBtu'bttr~h,~p. ttl~~· 
h"!!l al ht.>u1t-, tht"l hk~• 
thflrf',N". tht<)' liktout 
M)''t" \ OU ••II &f ~-t,U 
II)' tl. 
State Mutual 
Barber Shop 
Boom. 3 03 
,s1 P. PhU&p• 41
• Afu·•••l &\tl'• 
Longley's Lunch 
I IJ Main Street 
226 Front St. 624 Main St. 
M. H. TERKANIAN 
SHOE REP AIRING CO. 
Men's Sewed Soles 65~ 
T.,. .. ooaaud you 
wlll•all ...... 75A Main Street 
Waterman's Ideal 
Fountain Pens 
Safety : ~crular : Self-Filler 
C. A. Ha nson Druggist 
197 Highland Street 
\I a uu~·trng of t h~ "'IUHr ,.m,,, la>.t 
!'t'<'Olltl ~hut will lw firt•tl ;l(l ~l'l'Otul!' Fnday noon. R.. fl. Th:~t·~~·ray or Fall 
:tfH•r till' lir-n. Riv•·r wn" o·ltoctfi'<l ~n•tun· nnd lln.rold 
l. Tlw pull i..-. U\••r whc·n tlw Tooml"' uf NhPm'''U", ~ \ t.reab""UT•·r. 
la,t m:m j, on the opJlO'ite "hono. C. LN·oy :'turtnl' nod T \\ Fo.t'1>''"'"nh 
Tbt• t•l:t-• of '1 null Oll'll~ lht• "'"' d· ·tc.od -i("tliur <lelt'll-ltt '" tht' T,-cl• 
. . . t '<>~ttwil. ·n,.. cJa-, \"OH,I to ,,.,.,. an 
rope.• a-. rt hat! lu huy 11 aftPr lo~mg n· .... -·nwn• ,.f $tO I'Brh 011 1 ~-. n 01~ r,., 
ln..'>l reur; tht• t•la. ... or '11) 1\I.'T\' oul \fttonu:llh Dui", thl< •IIIII til I~ Jl!lr!thl· 
prtll'ti~in~t l'tw,;day in till' p11.rk. in rwu in•t.tUmt•t~l• ur ,., t'tll'b . 
0.:1ober 5, 1915 
T HE " \\ . T. I." A' O THE"\\. P. 1." 
Bt'ltioninu; 1\itb th(· ..:hoo~l )•·:~r (I( 1'-<.;i, 
ttnd cone lnuill,JC fur n twriod ,,( ,..,.,nu• ,Yt•nro, 
the •iudcnt• ••f 11,.. " WoN'f'!<trr C'11unty 
Ftt< ln-utuw" IJUbll•l•l'd 11 tnombl\, 
knnwn -lht· "\\ T 1." ,tntllatrrtltt~"J 
to I be "\\ I' 1 " ~id"' tho n'(>l•rllns: 
of t'll.l'l'ent f'\!t·Ut.. tlu... as.l··U t"tUU.lUtt,i 
tN"hoiral urtu·lt·•. variou.• ki1ui• olf "J>O-
f'lr~·." :.uri ,..f,nw \"ery h\~.. t'(lltnri·do(. 
ThP ~"I·''[.,, ... uf tho• " \\ J'. I •· fnrm<h 
lUI inlt'l't'•lin~ l'<'llljlilri"''" ur Tt 11 Ill l'~i 
"ith the Tl'(·lo .. r l••h~·. 
J..'or lll.. . l!\JI("j•, "t' fuuJ a. C"lmmittt .. ~ lJot'ln• 
ap•••int...,J w '""' .ud tlw rroj .. ·t ,.r n R) m-
nJa.r.ium '"(1,, n, a !t:"- i .. "u• ..... hh:r n•tU("' 
an edifOri:tl. J)rtti"IUJ: tht• t"UIIIffilltl•t (Or 
not :wtins: "ith "tutdut• ha•te." \\ t• of 
tod~ty kno\\ whn •IK•,lt-d up tht• projt~·t, 
nnd i& now hrin~nu: It to a ·Ill'" ful t'<lll-
du.-i<.n. .\ootltl'r 1-•ll<' ront,tin• "o ·utidt• 
e;q•IAWinR tlw ~lt-mt"o!• of t..J•1•h1•nr ron· 
atrudion, tlot·n ~ tJ,,·ided 00\~h\'. !"<.•>D 
after, wr rt'lld nf t h·· orgnniut~<>n uf u .. 
'l't~·h Y. ;\I {' \ :uul A thiN w 1\• ""'itt-
lion. Amont( !ht< fuuu<lcr~ uf II"' fonowr 
W&l! Ed\\'!lnl I•' \ltou•r '<;j, nr i• •till em 
lht job. 
11oe gm<·l'tll lull" of 1lu• "\\. P I .,",.~ 
C'Vmpan'li "ith lloc :-IE\\~. i.• muo·h ntt•f{• 
ht41rary, but no IUUI'l' o·njoy01hlo• It i.-
ft qul':>l ion w hl'tht•r 11,.. inni(Ui.-lnn~ nl'l'l.' 
in whido llw <luth•nl.!i of the '1i0'~ uulul~~:•><l 
i.• 11 oott~r mnol~ <•f lcttme: otT 'tr:un Utnn 
lite UIOI't' bU•III( .. -Iolte f'I'OH' of tot.hy. 
8u~ \'er>o.- or Jln""' ' i ttr ' lri, 'IH' finJ, 
unJcrlyinr: the wbok. tloc >Wtl<' uW •J•irit 
of 19\"<' fur l'o"'h. Comp:1rt>tl \\' llh thM, 
the n--1 tiOf'Cll'l matter. 
API)II Cil \I \THI..\IAT IC:~ 
TJ .. ,ul!.b " •lrouldlt lin .. \\ill 1 .~, ~ '"' 
'fu i.ufinu~·, 11 1.11 tiunu·flru, .... de,.arnhlt• tu 
aud •. Ul tlw• ('ltrlt• ul :'·••U.r (rif"IHI'• 
I'O<HII \I I I{I:Sl LT~ 
\1 "''" llu1• u I uh·l'r-ot~ .. r \ tri!Uli;o , 
Ill: \ ulo•. Cl 
\1 l"::uoohn.l~·-ll"n-:.nl, 7 , \I,,. 
chu ... , u .. \gru-uhur:tl ( 'HU•1t• . u 
\t II h ... · 1 ...... ll :11; nl..,..lou , ;, 
\t Tn>~ ,,.,, \uri. { "" •·I'· II 1 :!:1 
lto·r·••·Lu•r l'uh·lo dtnu• 0 
\I l'hiLul..lph iu l'•·nnl<) h'.lllla Ill , 
l'nmkltn on•l \ltu·hllll fi 
\t ll:\nt•V• r I>. nmoutb, :JI \lanu·, II 
\I "') I'll• ..... ...~ riii'IL"<. n· u •• ,. u•·ll. II 
\1 NNilh ll<'lloldiNI>- l..•·hiRJ II C''tr· 
IL•h. II 
\l \mu•J .. IIa•-(":t·"r~··to"n, O: 'f'\V)·. U 
\1 Rl>l'h<.,.fl•r Un~hc.,.!<'r, tl ~~ l ~m­
n·ur<: 0 . 
• \1 G•·ll) -hurl!. ..(;, lly•lnJfll . Ill ; \\ ~~ 
'""' \I'll') l:u .. l, n 
\t llob.ok•·n - ..:t, ,.,.n •• 14 ' C'onn••·tt<'ll 
\JmnJhunll, a 
. \1 '"'WI Inn, \(o· - Bat"' h ; l'ur 
~lo·Kmll'y, U 
I!" \t .1\1'\\ York - llll'dhBill·TI•mplo• (' ni-
l•!!" l!llllll' I~•·IINIIl"l lnl'lt'lllPilt Wt•rllht·r. 
..\t Mt~Jfurd, ~L ....... - TuJt• I\ : :\ur· 
•·od l'ni''' r<it) , II 
~ \l \\ , ... , l,nmt- \nny, l I f "''I~ c•,,K .. , 
II 
\1 l'nwo•f n• • Hnnvto II l'rnllt)', fl 
\t \\'illium•ttlll u l 'ni(ln, II:\\ llh:un~, 
.\t ;\lo•foll•·!<o><·u-W•~1o•Yaro 1:.!. Hlo•klt • 
l·l.md ""''' ll 
.\t \mh 1"'1 li ' li<•w•lom, II 
\1 \\'alt•r\11• \IP-Colh~· I' ,,,.,. 
llu.mJ>.•IIIn• :-•,tl• () 
\ t !'lprhlltfil'ltl-."rmnldi•ltl Tn•n•lnjl, 
!!!), ~lidoll~hllf'\ i 
TECH 1\E\\S 
H 
\ 
L 
n 
(I 
II 
H 
I) 
( 
(" 
I. 
( . 
I. 
FR.\ Tt:~ 'IT\ PLrt)(ii:S 
('ontilf!l<.d fro l'ar; I 
~ ... ,. \ \t.NI\ fl .... lll" 
\lio-n, ' 1!1 "km'1"·~"' · \1•· 
I'll II· l!t. '''"l'"rt • H I 
Ill\""' {'I \\ C)f'l"t ~, , \1 -l "htTnrol , .. \\, ~ .,_.t \l:h-
\\ Jtlkt r I' \\ •·~~, .. t r \! 
I 'hum 1'. \\ u,..._ •·r " ... 
II ( 'hut!• 1 , 1'1. \ hfo•rol, \1 I• 
\u·u' T .uU\111,, 
D•m II 
G•u \ 
Juohlo 
('Jar~. 'I fl. :'\t•rlh~UIJilo II \ln-. 
II "'"" I Ill, I uohn·r. :,(,. .. 
\ lhtlllphr,·~, 1'1 1-f~,. l .. ~14 
~h 
Bruolliol.l \\ lh iTt•m·•tt. · 1~1 "lk'IU~'I'. 
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F. CARL DIXON 
Commercial Photographer 
SPCCJ \Ll \' 
GR.OLPS \NO fl \SHLIGHlS 
I Chntham Street 
Worces ter, \\ass. 
rrt. Cunn. 
COAL ami WOOD 
F E. POWERS CO. 
551 :O.Ia1n Street 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
HEADQUARTERS 
.l<'ur )h•u'>~ Furui•hiu~t' iudwliul( 
N'•·•·kwt•w·. flltirt•, IIH-it·n nnd 
Uutft•rw~nr, Paj:1111 ''· :\i~thl Shirt~. 
i-l\1 1·:tl"r'. C'olllll"-, 1'1<' 
High Class Goods, In Latest St} les 
At \ ery R.easonable Pric<'S. 
GET IN TOUCH WITH 
The 
!loum~r 
Is 
Pleaannt 
S1rec1 
Fur 
Clean Coal Satisfaction 
Teleph,.ne, P1rl. 2100 
V1-i'~. O•lr Top Story 
Dining Room 
IN woac: rnt.a 
Stale Mutual Restaurant 
.~ ........ Urn:t~U.L 
F. A. EASTON CO • 
NEWSOEALE~S ud CONFECTIONERS 
COf. Mall 11d PkaUil lt.t.... Worc. .. tar, M•tt. 
Bt·<1111•1' uf 1111' l•nlitln~ ur;xt 
'J'ur·"l:!) , tltt• .:\• ,, .. \\ill apr•ur on 
\\ 'r·thH ..,Jay "'"'" 111'\t ",., 1.: in·H·.n•l 
.. r "" Tu•· ... lll\ no .. n. 
{ Editor iu <"h11•f •••.•••••• Jo.. J,. Hntt(Oiln-l'·•rk 191~1 Aflt•rrHlllh UlL'lillt"'' \lj[r H.\\. Youn~e-T'nrk II~;() I I'" I.RCOLLI.Ill \II \I I!E1 \l 
Tt'<'h :\r,. { 1-:duttr-in-C'Iot,.f ............... C' S. D.vlinf! - P:ui. ms 
Blt•m"'t!!l :\hnac~r •. ••••••••• \ . K Lihl··y-J',ul. lnj(J 
Jolll'Oftl J r:.dicor-oo..CMcf •••...••••••• II ..\. C'ln,.IAn•l- J'uk 928 t BtJStnt'>!• :'llnn.~J<· •------··· •• C. n. r~W'J!I!l!·-Park 1050 
S.'<'r•·l!ll')' Rill!' Cluh......... ... .... ••• (' S. J.>nrlon~-J>t<rk :!'!i' 
:\lnn~t(•·r~ltl<'lc Ronm ................... C'. t •. Swnn - f't<rk \1;!.'. 
C'nfhQtir ('Jub.. .. .. .. .. .. • .. .. • .. • . J E Murpby 
H~IHARII 
ll an,ll\1 1\tll '"'' 1 II•• lntt7wll<'ltl31t' 
\tl1Jt. ti~ .~M:wuull •oJ heM ll .. IUtUUAI 
tloarntoion•hil' tre•-1.: ant! II• ld lln't1.111J! 10 
1lo!' etwli•uu nl"\1 1-ot•rltt!! llttol~rgrndua\e 
'-lftllnl(.•·r ('f,·nu"fd u( tlu f'rir11 ~n lr ••k 
I t•1Ut1 OHIILJIIDf"tttl tel<~ I.,. 
Patronize oar Advertisers. We rec:•meod litem as reliable fim, where yoa caa get goods that sttisfy 
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"'Ill\ '"'" lflt.\1 
Compliml'ntll 
\ \Ill 
:::§! 
Young 
Men's 
Clothes 
That Hit the 
Style Chart 
<\1 the Right Anttle 
. ·. Society . ·. 
Brand :Clothes 
Tbb •tun· liN' al>~ liS' h< • n frwtOil< (Of' tl · "'""" n( ''"'"ll ;\h·n'• 
Colkg<· ('lutht... \Yt· han• ,, ft~rul· 
t~ of J)CI1 tUlK .. taft•" mro 1\ Sutt or 
0\'l!ffll,_. "II bnut maktr•ll II nMhy 
\\ft~ U•lll(l\t•thrmth~··Onrf·Uv<"r!'"' 
Suits and Overcoats 
$15 to $35. 
Ware-Pratt Co. 
Set- Our Wlndo" s 
HEYWOOD SHOES 
415 Malo St., o,..,. E••ln' • 
POLl'S 
EU.t STREET TIIEATRE 
8 Acts of Va udeville 
2.15 • TWICE DAILY ... 8.15 
Tt:C H "iE\\S 0.. 1ubcr 5. 1915 
tti:\IW ~KOL '0 THI 1111.1 
\ luirl•·• [{ LtiiJllty '~J. \--L•Illlll I'm· 
r .... ._.,r u{ Iti .. u)r\' :ll U:.nucmth . hl\..- .,.,.,.Ut• 
I~ l~·n dt .. ·ttd ~ ·r··l~ t.i d1•$ U:.e.nw1Ufh 
\1 t.lt li<' t't>owrll 
.1 II \ro·lott.alol I' ~-'-'put 11111 hi rlu• 
C \ C. J,!ruflt• 1·~ JWHIIIJt fiL~ f•\f.,. full tJf 
I IIIII' fn1111 tilt' \'IU'<I·hiiO« Tlu (ad 1 lllil 
tht • lmu \\u,. .. ,_.;, thHrnuschh "lulu .. ! ml•lt-d 
cu tlu• JNtUJfuhwto~ uf tlw ut·• ••lt·ut 
\ r~·r1ai11 Ut.tltKn.ttt.ti•os Jtn•f~.,.,..,r; 
.. Thr y. ••nl • il ' , ... ru.Lt tu.-rn:u lt""UI J'r'\•htUI y 
I tlu nol aUu\\ .. ,\•'tnn,; m thh r,)I(IIH .. 
llan.l.J \\ Jh,hup. ' l:t. hw- '" ,.,. ... nul-
1111 11n1W11I tlw ;\I. J; !),.pan 1111'111 latd} 
1\i•lu•p i.• \\111• II •· Hill I>1\"L•tu11 "' 1h" 
r :- I :Owl<•l"' I ·., 
lin I lo·h~lo r .111. l'ro .. ul•·nl llulh· t• t .. 
Jt•hln ,.,. flU" JUiftl IIWfllltJ.! Hf I ht \\ flftt .... lt·t 
urut II . E. :"'ltnrw '"""''K'I:lt imll'" ' \ !' E .• 
Hit tlu· ~,l .. jf--. t f du:n· u \\ ar l'ttrf)' w 
II.• rualt I :->t.el .. ,,,,. ...... li11R; \\dJ 
l>t' I kl 1 l·.r•lllll., r.' II all. :.:.1 \I om 
~lft•t'l 
Prot ~ UwhP\ '"·'-"' ni'·t·nth uu•· 4,( 
llu• dtu·f walnt , •• ,.. t;, I ht• oli-putt• IH·t\\o'<·n 
tit~• llho•J•· I•Lttul ll:uhnH ('n ., .1n•l tl• 
t tUJ•l·•~·· ... -· Pn.(rp: ... •r Rif'l.c-~· tuc•k lltt• 
,, ••I 111 l~·lt:<lf ul tlu· rutnl"'ttl 
rlu· , •. ,, Eu~tL.m•l lli..,tunll"' t:,·t~t·u.lu.L(i· 
t'lllo..ioii·JNI' ••i JS. ... tuuii!L' in\tlt•ll'm(<• ... nr 
CtMtiUh ... ;., ht• tiH' ... ,W\nkt•r a l il' rw\.t 
tltt .. •lltUt. Itt h~:• ),•·1t1 IUIUtlrf'U\\ :tflt-rUntH1 
Jh \\JlJ •ft•h\t·t Itt• UU\\..f!lliUtU• )t"C.'IUn~ hll 
u lh .. t••n•· :ami L.n•·~ (".,n•·unl ," n .. u;~ 
tt·n•t~ptwun "'1ul•-. In alltt .. tr.•t•· IIL•tlt'4'rlft'"' 
lUlU,._ 
\\ 1•: Hu\\ It I u( "'JK'Ot"f'"r. \\ l.u "' .... r.,, 
..... ,. llfn<•" nu·mllf·r t,f tbt• t·u" n( HI I~. 
h.'-.. ht't·O upflhtntt"l 1\Jl l tL ... tnu~thr 111 tlw 
\\ ,~, lu-~1 Jrulll•t n.tl -..·l~tul \lr l!.'"'"'' 
~moh1111t•l Ll'l Juno· lr"'" lh• I 111\'o•r-JI\ 
u( \l tuno· , 
n& !'"'t:tttcm I 
\\ \ . O.U"Titll, "11'-. "hu tu .. , lw•'ft hlltnjl 
1l11• tW "'IIt<>ll u( Dt vt-~ntl Ent~nwf·r nl the 
\\ o••llnp:hnil"' Jo:l.-·ln<"l nml ~ltuauroc-
1 urtnlt ("n """ r .... n otlf•·n-.1 1ho• I"""""' 11£ 
.\,•t•ll\01 ('IH<·( l.nJllllN'f" m ''"' Ohio 
Jlr.l._ ('u 1tt:oL.1·f'!o uf t·lt,·tnl':ll f•ottltJIIIII'DI 
8\ml .. upplu .... 
11 ""''t'ilh"'l <amtt• h~<" .. \ultl t.unl( ~~•u•'' 
tu "~' tl ... hrR' \1 ( ' .\ trio, (' 1• ,.;Jt,'tld, 
EAI,."Jtnl I :\lnfl"r, :mol \\ (; llall tct-
tr.l"lht·r t~· "'""'Iii lht• C'ahtnt•l :\lN•Illlj!; 
,,.,., '"''"· 
Tht• ""'''''" l .t~bt•rntnr) lm- )tL'l n~ 
''t•i\'t"tl a "*'" '":n·to..nwh·r, "'hilt• urtlt"I'S 
h.".'' lllll't'O '""t'Ot (ur A th·W l'N't•i-\·m· l~ 
funn(·r. I\ rna\ •. ,.....,.. }"'t"".rron tlf h,·lnr. a 
\·artnt.J,. f'tlll•lt n .. ·r. 11 •-pl'<'l;<l ..,..nclanp: ""'Y• 
uoul " tluplt·' ,,.tl Thi• o~ttnptno·nt "' 
,.,,.,.,..,1 w mnko• till' " in· I..,• olq,.ltiUJt•nt 
•lrll'tl~ HJ>-111-tlnlf•, ruul •huuld )Ciw u 
t n nt• nolvu.· howmt Itt 1 ht- \\ tn·J,...,. ( 'luh 
tl•arimr: the '""IIHJUC ·'' t.r. 
:-. ·n·l:lr) I;,.... tl l'tl'l'n•l \\ oMtlol b..• 
l(laol In ho'tlr frt•lll tllo'Jl \\ hu wtll '"' ahll' 
I 
tu nth•ru.i dw C'mrununlt) ~~rvi(*t' thnut•r 
'" n ...... m. Ot•lf~><·r l .l. llu oiUllWI' 
'"'He·• al th<· t·r •I u( ·tn :rll-<l:t~· ,.,nfo'Tt'n~<·. 
:Jt '1\l•a<"h m..sn~ pn,miru·ut "''rlrwl' will 
•IJ( .\k. llkl •·nrul•l•'l tli. ...... ·u.-.. .... ic•n ''" q~ 
t1un"' rduttn~t. tu .... ~·titl ~ln·i,'t \\ t hope 
Ill It<· 11hJ. 1<1 l:lko· till\\ It tl J!l•~f olt•lt~UIIOII 
I Fall Styles I_No_w_Re_ady _ _ 
Step in Some Da.} a nd 
Look T hem 0 \'er : : : 
Kenney-Kennedy 
The Live Store 
Co. 
lw·(u~ ~·•U for,tt·f It 
\ nul h•·r fo•:lllll'l · ·~ tlt,• ( "t•IUIUUU\l \ 
N·n u·t· Uwu.~r "all Itt 1 l!t-t u,\\ ._,nlmat n( tlw 
hft yo<lnllttr Jlrl/.1' 111 I ho I llllfli!{r"llflll h.-"" 
Cnntt· ... t J . 1•' J, \'( I'· '"' unH ,,f 1l.u• 
(t•\\ .. un·•vnr-... "he• •· t """ Y""' :..r,-· 111 flw hnaJ 
........ ~. ttU\\ IN•Ifll£ th_., ....... h\ ti lt • 't.tt•• 
Jlo.,nl • .. Juol~·' 
OLJ:E C.:UIJ II{\ OL T ::O 
\\ ,,Jm·-.luy ufll·rt~<Km tharl' tut·u ro~ 
•JX•Illit•l to tho• ~···•• 1ltth 1'11.11, uul t~U'h 
•u• lfi\'C•u B lr)~mt au thf• I·. I· ,-tric·u.J 
l.4·o tu.rc ltuout \hlu•urth 01:10\ uf lilt' 
mf'n "''"-' ,~\.t"t·II•·tH .. mt•·r---. tbt·\ \u·n• nf>t 
till' nul~"'"''"" tlto• lull, 1111r h~·u11y nt<~ut­
t ht• IH· ... I .. :\·,·~· tnan c·:lU i'inJE. :Uid tUCirlt 
II( I Ito 1111'11 nt To.·h o';UI ,J,, t'\O"t•llo·ltl ""'~ 
an tlwt tit ~l:lrtm•·nt \\'hy nul Nlppurt 
To•·h h.l" tryiDI< fur tl• "'"' d•tl•. o101l 111 
I lost \1 II). lll:iKIItl( llltr duh lh• IK~I Ill thl.' 
h"'tor) .. r tlw ln,1unr1•' \\ ilh tht• '"P ... 
IJI>rt .. r •h~ ~··hn<>l, lht• "'"' rluh 1'1111 ··••II) 
-.-ur-p.:.~ 11~" furnwr ae·hwv••Jnt·nt .... , ~~-. \\l' 
h:tn h.ul tlw ~·••I (ooriiUfl' Ill <4>t.un lht• 
"'4'r\ ""' tjf :\tr \ t·rnetn 'l*nllmu.n u .... c•uc.u·h 
\l r Tulluum hll.• IM·t·ll •ttulo•nt lt•:ult·r o( 
SOI•ttO\\O~C <.:L \ SS ELCC I'IO" 
,\t 1l11• l<(lph n llltlrt' o·ln,_ rul'f•llnll lwlll 
"'"l \ lontloy, n \1 (;""kill ur \\ nrl'f .. lt-r 
... .... ,.,,.,.,,., P""'·lo·nl, F \\ I.Ut'l' ur 
llu)l•luu •~r.lt·nt , 'I F ClnH· n( 
ll.lrtfunl, Ct ln1Ntn·r, J Jo h~ 1'-, J r 
nf \\ tlro·t"'l~r <o'(•ro•tttr~, u11tl .\,)I :'\l allnrtl 
Of ~l)f\\lrh, ( ' t , M'f)tt'Hilt...f\l-:tnU.:oo. 
\1 II tllt~'IIUJI: h..l.t l:il('r in tltt• Wt'l'k 
F \\ '""' nr :o;prutl(ht•ltl "'"' rlt~·ltd 
1'11111"111 u( lh11 "''JIIII>fllolf1' n>rN~tt'IUll 
\ l-<1 nl thl• nll·t·tantt lhe cla.-.• u•·h'<l 
r.wurnltl~ un l'nlr ........ llmtt>rll~l<l '• "\1ft• 
ll•"'lion 111 ph'<ljn• ~1;, Jl<•r rnnn w lh•• nt h -
l..tit· fuml, pa,.~hk l~·furo• ~·lntl \'l·llr 
tUII'f' ~<hJ;alit•n 
~0:> \tOPOLIT\' t.:Llfl \\ J:IT"<i 
l..u ... t Sulunb~ t•\'t•lllllK tlw mPmht"' ui 
lho• C'o'"mopoltt:m ('luh nnrl tlt~•ar lno·u•I-
('IIJII~t.l " ,,olk It\ l'n•f .\. \\ J:\\1·11 "" 
tlat• tuut~~>r 1ri1• thn• h:.h \\ f'h rn l'nttlln.t 
\\ltto·h h•· '''"'- lwl •ltmm•·r . \ 1(•~•1 
olt ,, . .,,,u .. n ,.( 1 :u~Luuf• lllll' ""'"''· 
lllt•tnro·'ltlll' ••huro•ho· ""'' ht·IIIITtfnl .. •t•no•r-
"''-' ~trn·u Dr E\\dl ~<l"() tolol u( tl;l' 
tnnhtlu .• "\flon .,r 1 nah.•h lnx.•!t"~ und uf 
... ~')f)IC" t•f th.., f'\1,. n• net· .. cJ \tn('n• 1t1 
tnnr1 .. ,!1 \\hn w•'"f'l t11 t:u~tlsntl.,t llw n•u-
hrt.t~ ,.( lht· "'" lit• t:tlk " ·'" 111u-
lrttll"l 1\lllt hntt·rn .•lttlc"' 
\\ et <iruund, the Cau-e 
Tl ...... •t1 I t .uu fl.Hur \\~ttfl " ,,,, k 
Uiu.le :"'t•·hr"tttll\ IL"" 11· illt ... l ••tl :-, HunLn .... ,, . 
llm,·. w• ' ' \\ "~ t·on .. ttlt·rt·d I h:tt tlu~ f.tt'tllllttl "" 
W4tfll\' fH HI nn I'Hl dlttHII fi f p)~,~·ln~ot 
\1 .UI\ f,H(" lht • .. 4 "('UIH1~ \\IJl h:n·t ltiJ 
uppuriUIItl\ c•i stdttntt: ml•t :u·tlt•ll l l'\l 
..., 1ttr•b' "lwulh'' \\tlltmf'l tll• · t •t•u h n 
llt~h .... ,..,1 lt'alll "" \h1111111 I• to·l•l 
l'lu· ,... .... und ~quml ltH'Il Hl't" (urtunu•• 
tfu .. \I :lt 111 hu\"lfll( 1\\n 11th• ·• 1r:ip~, utw tu 
\hrliM•In. tl•·t Jet :lrttl th•· ~;"'tantl It~ 
(,,,,,.,, ., 'tl\" :..'fl 
... , tt• "-•·1- att• ., .. ..,f fur rt. .. a•hut-
"'IUII hi IH''f ''tiHnf.J~ "'~~uth-. ._iOtl l t "j lflt•t r 
\\Jll 1H' flU \11~11~ ~ai1H'1 H l.trJ,t• • :Ul!'IHI.IIIt't• 
i~ t·\IM;·ft'tl 
fi.,'IS TOl ~' \ \\E' T 
rl"t l{uund '"UI) Completed 
~-\f·o·pt (ur :a ft'\\ •r< ' t"l I':.'(~ 1ut \\ luo;h 
lht• tmu•llltlll hn~ ht.•·11 t'\tt•noii'OI, tht•li,.l 
nJund nf tlw ~-tuglr."" tt•1mt .. t uurn1\nwn1 
\\hu·h c·l• ... •l :-.uunh~. Ot·t :!d. hu.•lt,.·u 
t'tuuplt·t•.,f rtw 1uu~ limn (ur t~ ~od 
R)Un•l ha ..... l .. 't·U "-f"t (nr l"'.ltm"tf:•y9 Od •tth 
Dnl\t'\'t·r. tht· t,munutt; u~ .... that th~ 
lllltlo·hr·• ht• JJI:i)'a.J 'IMIIH'r if fH...,..tlJft•. 
.\l«•. tl11• '''"'""'IIIIth .h.,ulll uut ftul 10 
Jib"· llu·1r "'""~ '"' tlw httlletin IKtatd 
u.. .. ..,.,.,,. '-~ tlw matrht·,.. nn: playt'l 
1l11• l.ti'J(<•r Jl:u'l 1>f tho• JtluV~<" lhl.' )"<'Ill' 
''"~" 1 ho m·l Kftuto• tu •~•ntmol 10 thl' 
R<·urntl Jortu•tt•·•• ~"'I yt•ar u( plnyan~ 111 
tht• luu·~ "'"rl 
l'ht• t'Ufl" (or tlw \\ l llll(·~ will be ou 
Millthu tHI\ m tiM" -..tu(·L. nM•m tfunna the 
bttt•r l'••rl ,.r Utt• "''<·k. 
Rt•lnw &fl' Ute n"'tth• ul thr ntdtdu:.,. • 
"hwh htl\"t' ttln•ml)· h<••n plrlyt'd 
Cal~thnn ,j,.(,,.tr..t llo•tii.P), G-..'1, 6-1; 
\ mAl dt·ft•alt..J Moon•, lkl, ~~: W:tll.ten 
dcl'MttMI It ,.;pauldtnfl, lhl. 1}-.3: Cutltr 
<J..ft'lll,.l \\ nt-on, ~l. II-:.! fi-2. Tum bien 
Jo·f, .11<'<1 ;\I ll fl>o<'hun. lhl. 1>-1, Un'(kn-
lwi'J( tlt•(r•ato•l llif·l.t•r, 11-41, tH; Otlntcl• 
tll'ft•tH.-1 I, . I) \\ nail. tl-1, 6-(); J It 
Wbt'<•lrr olt·lt•Mro \ rn •lr11, tl-4>. 6-~ 
Jl 'lOR CU,SS ELCCTIO' S 
Tho· fir-t mt~unrr .. 1 tht• junior o·hu--
mt>< hcl" 111 thf· o•lo..,.,. u( llw eN>n<lllllt.'• 
IEH>turt' lt .. •l ;\Jomlu)·. At·ting-pn~ideut 
Po'"'"' Hruk tht• ••luur nwattin.K lhl' l'k'C· 
lt•m .,( 11 p<·nn!Ull·nt J>n-,tlt'nt \ Her 
Prn(l'-... •r Bulll'rfi<·ltl h:o•l o·!11ial fo>r an 
cXprt'-•11111 n( lhe ft'<•hnl( uf 1 ho• rf&., "" IAt 
pledgtllll 1 ht'uL-..·h·•·~ tu 1 ho o•uu"'· of lh~ 
Df•l\ ( •.\ m. Ill~ ,.tn,.., Jlr<lt'('I.~INI Ill th<•l'lt'C-
r .. ,n tt( 1>fhren. (c•r llll' •·•u.uitt~t tt·nn. 
.\f1t·r .,..,.,.rnl b:t.IJ,.,,., I. II. Po~, . ., t>f 
~<L-Intt ' II., ~>a• ~l..'<·tt•l JH"e'l•l"nt. 
Tht> h·<llullm( fo•r vict~JI""'"'""' n-,-ulll'<l 
m th•• ..to~·tion of Tlnitt•- <l<utnh) u( 
Wnn't·•t<·r. Tht· ,.,,,,. fur •t•rn·trtr~ 
r..-ult .. l 111 '"' •·hot<·•· IH·IIII( truulo·. t' \\ 
Kt·llll"'l' t•f llartfunl "·'' ro--.·lo <'ll:<f 
l.n"4.•un·r 
Tht• lllt't'lmg wu, ch•·n ..Jj..,urn4"1 
~uhjt•o 1 Ill ••:all h) tlu• pn··tolvnr 
Patrooize ou Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can gel goods that satisfy 
